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[内容摘要] 日据时代在台日人之 文艺总管 的西川满, 其作品貌似唯美、神秘、
浪漫, 其实流溢着自以为 高等 、 文明 民族的自傲, 以及对于异族被殖民者的卑
视。他观察和描写台湾民间习俗, 追求异国情趣的创作, 乃是力图拥有 他者 的秘
密, 以加强殖民统治的 永久等级秩序 。与当前后殖民批评相较, 令人惊叹于台湾作
家出于切身感受的对殖民文学之普遍性特征和弊端的认知之早、深刻和准确。
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辈作家常骂西川满为 御用作家 、 欺台作
家 , 陈映真称 骨子里嚣狂的皇民军国主义才





盛况, 那么丰收 ; 并对 御用作家 、 欺台作
家 说提出质问∀ 。陈千武宣称: 台湾文学史
上, 没有第二个作家, 写台湾题材的诗和小说,
质与量, 可与西川满相比 # ; 叶石涛则称西川满
对台湾文学的贡献有目共睹 , 令人 惊讶于





高等 、 文明 民族的自傲
褒扬西川满者, 常常以西川满的诗人气质、
罗曼蒂克的异国情调、唯美的抒情表现等为理







可知西川满的所谓 纯文学 , 其实并不那么
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纯 , 貌似唯美的外表, 并无法掩盖其作品内
含的强烈的政治意识形态。
表现最为明显的, 是其作品中有意无意地
流溢着自以为 高等 、 文明 民族的自傲,
以及对于异族被殖民者的卑视。他的小说中,
常有日本和台湾男女之间的浪漫情缘, 其中最









禁, 小说中日本人的 我 , 受总督府嘱托, 调
查汉民族的风俗习惯, 在发现陈家的许多秘密
后, 同样扮演了 英雄救美 的角色, 从窗口
吊下绳索, 救出了第三夫人千鹤。没想到美丽


































破坏 龙脉 的说法, 而受到具体施工的清朝
士兵的抵制。向来别克尔所苦的是清军素质的
恶劣, 以及清军军官赤裸裸的收贿, 而这次更
雪上加霜地遇到了 顽劣的迷信 , 几次要放弃
不干了。随时安慰、说服别克尔的是总工程师
比特兰。尽管他对其同胞说话的口气犹如亲哥
























































司机却喊着 台独 的口号, 连人带车开往悬
崖, 滚落大海。仲明褒扬道: 那位司机是战争






台湾人 学徒兵 对尾崎说: 经过 50 年的日本
统治, 台湾的生活、文化水平已经高出中国,
台湾已经没法儿跟着 (落后的 ) 中国走了, 只















不放的日本人欣赏及寄望之所在。1998 年 4 月,















































程式化的描述和具有权威性的象征 ( 如 &圣




















说中甚至不时出现 就像 &天方夜谭∋ 之类的





待第三夫人传奇的 &血染枪楼∋ 中, 提到作者
从中国史书上看到吕后出于妒忌而指戚夫人为





依赖着 &圣经∋ 等西方权威性的象征, 西川满
在驰骋其台湾幻想时, 也依赖着其本民族的文











































湾作家早就有所认识。早在 1941 年, 西川满的
理论导师岛田谨二在 &文艺台湾∋ 上发表 &台
湾文学的过去、现在和未来∋ 一文, 试图借助
法国殖民者在中南半岛的殖民文学的发展状况
等, 为所谓 外地文学 勾勒一般性图景。他
将殖民地统治划分为三个时期, 亦即 1. 军事
的征服、未开地的探险时代 ; 2. 采究调查的
组织化时代 ; 3. 物情平稳, 移住民开始思图
作物心两方面的开发, 也就是所谓的 −纯文学.
产生的时代 。他认为, 首先军事上, 政治上
的征服就会有战记和纪行等文献, 但文化普及
而物质、精神双方面的开拓一进行, 才会出现





并在其所著 &华丽岛文学志∋ 的第 12 章 &西川
满的诗业∋ 中, 应用上述理论, 对西川满的作






的 外地文学 论十分不满。他曾在 &文艺台
湾∋ 上撰文对此创作路线作了批评。1941 年 2










































特别是西川满自诩的台湾之 爱 , 得到众多的
称许。然而, 陈映真等却有不同的看法。他写
道:


















想的、幻想的 、 二世 殖民者心目中的































态度, 有着本质的区别。1984 年, 陈映真发表
&西川满与台湾文学∋ 一文中, 对此有颇为精辟
的分析:
在殖民地中, 对于文化, ( 贯存在着
两个标准。从殖民支配者的文化以观, 殖


























成为依附性的 东西 , 其存在是由得胜的他者
(也就是主人) 形塑的。陶东风曾引用沙特 ( J%P
%Sartr e) 所说的: 我被他者所拥有, 他者的眼
光赤裸裸地形构我的躯体, 把它如此这般地生
产出来, 用我永远不用的方式看它, 他者拥有
我是什么的秘密。  我们可以说, 西川满充当的
即是这种 主人 的角色, 他的民俗调查和书写,




龙瑛宗所谓 我们绝非为了异国情趣而创作 , 而
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